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En terminant les recherches dans la collection Michel Bernstein 
Lorsqu'en 2006 je rencontrai M. Yoshiaki Omi, je ne pensais pas que cette collaboration 
allait me faire découvrir une des plus belles collections d'archives révolutionnaires françaises 
conservées à l'étranger. 
Lorsqu'il vint aux Archives départementales de la Haute-Loire pour travailler sur les 
cahiers de doléances, et notamment sur celui du tiers-état de la commune du Puy-en-Velay, 
le professeur Omi avait déjà remarqué le nombre important de documents concernant ce 
département conservé dans la collection Michel Bernstein. Il rédigea dès 2007 une première 
liste de ces archives puis me demanda d'établir un« Catalogue de la Révolution française 
relatif au département de la Haute-Loire dans la collection des documents de Michel 
Bernstein>>. Afin de faciliter les recherches futures, ce travail devait présenter les documents 
altiligériem; organisés dans un plan de classement. 
Le Département de la Haute-Loire, dont dépendent les Archives, se félicita d'une 
proposition de collaboration internationale dont on pouvait espérer en retour des lumières 
sur l'histoire départementale, et même sur les archives d'époque révolutionnaire conservées 
dans le dépôt. Cela a été le cas. Précisons que ces archives font l'objet depuis des années d'un 
travail de classement assidu, mais pas encore achevé. 
Sur l'invitation de l'université Senshu je me rendis une première fois à Tokyo en 
novembre 2009. Nous avions convenu que ce séjour devait me permettre de rédiger ce 
plan de classement en y intégrant les 4 75 documents découverts. Après un long travail de 
dépouillement et de classement, il parut en 20101. Cet instrument de recherche ayant été 
publié sans présentation ni explication, nous nous devions d'apporter des éclaircissements 
quant aux choix des diverses parties et de leurs intitulés. Les documents découverts 
postérieurement à 2010 sont à intégrer dans ce document. 
Dans le même temps, le professeur Omi me demanda de poursuivre les travaux débutés en 
2007 par Mme Maria Betlem Cflstella i Pujols, professeur d'histoire à l'Univeniité Autonome 
de Barcelone et à l'Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, consistant en la confirmation de 
la valeur historique des documents du tome VI de la collection Michel Bernstein. Lorsqu'il 
en était propriétaire et afin d'en connaître la valeur, Michel Bernstein compara l'ensemble 
de sa collection à celles conservées par la Bibliothèque nationale de France et cataloguées 
par André Martin et Gérard Walter. Les notices des documents non repérés constituèrent ce 
1 Thierry Alloin. « Catalogue de la Révolution française relatif au département de la Haute-Loire dans 
la collection des documents de Michel Bernstein », .4nnales des Etudes de la Révolution française et 
la Collection des documents de }11ichel Bernstein, Centre d'étude des documents de la Révolution 
française, Université Senshu, Tokyo, 2010, pp. 9-59. 
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volume ainsi que le suivant. 
Mme Castella i Pujols étudia les 5000 premiers documents catalogués et publia 
les résultats de ses recherches en 2008 et 2009 dans les annales du Centre d'Etude des 
Documents de la Révolution française de l'université Senshu2. La poursuite de ce travail de 
confirmation s'effectua dans un premier temps sur la deuxième partie du tome VI (notices 
5001 à 7150) puis se poursuivit sur le tome VII (notices 7151 à 13020). Cet avant-dernier 
tome est constitué de deux parties distinctes, la première, faisant suite au tome VI, catalogue 
les écrits révolutionnaires, la seconde, les journaux et almanachs. Au final, ce sont 8020 
documents qui furent confirmés. Les tableaux de comparaison des notices 5001 à 12920 
furent publiés entre 2010 et 20133. Le dernier concernant les journaux et almanachs (12921 
à 13020) devrait l'être dans les numéros à venir. 
1 - Retour sur la constitution du plan de classement des documents relatifs au 
département de la Haute-Loire : introduction au plan de classement. 
Au cours du symposium international organisé en novembre 2007 à Tokyo et intitulé« The 
Michel Bernstein Collection and Studies : The French Revolution and the Modernisation in 
Japan and Asia »,le professeur Omi souligna dans son exposé sur le cahier de doléances de 
la ville du Puy-en-Velay4 que cette collection conservait de nombreux documents concernant 
le département de la Haute-Loire. La raison reste pour le moment inconnue. Il ajoutait que 
ces documents étaient beaucoup plus nombreux que ceux relatifs à d'autres départements 
français. Cette tendance fut corroborée par les travaux de Mme Castellà i Pujols. Au cours 
de leurs différentes recherches, le professeur Omi et Mme Castellà i Pujols en avaient repéré 
4 75 en cette fin d'année 2010. 
Présentation des documents 
Cet ensemble constitué d'imprimés et de quelques manuscrits provient d'une part de 
l'administration centrale de l'Etat (Roi et assemblées parlementaires), d'autre part des 
2 Maria Betlem Castellà i Pujols,« La valeur et le caractère historique de la collection des documents 
de Michel Bernstein : une analyse du tome VI du catalogue », Annales des Etudes de la Révolution 
française et la Collection des documents de Michel Bernstein, Centre d'étude des documents de la 
Révolution française, Université Senshu, Tokyo, 2008, pp. 19-37 et p. I-XLVIII. 
Id .. « Au-delà de la rareté ... des merveilles. Deuxième analyse du tome VI du catalogue de la collection de 
Michel Bernstein)), Annal.es des Etudes de la Révolutwn française et la Collection des documents de Michel 
Bernstein, Centre d'études des Documents de la Révolution française, Université Senshu, Tokyo, 2009. 
3 Thierry l\lloin, « La valeur et le caractère historique de la Collection de Michel Bernstein. Troisième 
analyse du tome 6 du catalogue de la Collection de M. Bernstem, n" 5000-6300 »,Annales des Etudes 
de la Révolution française et la Collection des documents de Michel Bernstein, Centre d"étude des 
documents de la Révolution française, Université Senshu, Tokyo, 2010; n° 6301-100.26, pp. 13-168, 
2011; n° 10027-12920, pp. 35-147. 
4 Yoshiaki Omi, «La valeur et le caractère historiques de la Collection des Documents de Michel Bernstein. 
Autour de l'analyse d'un Cahier de doléances du Tiers-Etat de la ville du Puy, département de la Haute-
Loirc »,Annales des Etudes de la Révolution française et la Collection des documents de Michel Bernstein, 
Centre d'étude des documents de la Révolution française, Université Senshu, Tokyo, 2008. 
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autorités administratives locales (départementales, cantonales et municipales), et enfin 
d'auteurs parfois restés anonymes. 
Ces documents forment un ensemble hétérogène dans le sens où leur rapport avec le 
département de la Haute-Loire n'est pas équivalent pour tous. Ils peuvent être répartis en 
trois sous-ensembles. 
Le premier est constitué de documents produits par les administrations départementales, 
Jeurs représentants ou par des auteurs particuliers. Il s'agit d'ordres, d'extraits de 
délibérations. de rapports, de règlements ... , s'adressant aux habitants et concernant donc 
en tout premier lieu la Haute-Loire. 
Le second est composé de documents plus généraux (arrêtés, proclamations, 
hommages ... ) émanant des administrations centrales de l'Etat et ayant des liem1 plus ténus 
avec le département. Dans ce cas là, ils ne le concernent pas directement mais peuvent 
simplement avoir été imprimés en Haute-Loire, généralement au Puy-en-Velay. A l'époque 
révolutionnaire, il était d'un usage courant que les lois et documents réglementaires envoyés 
en peu d'exemplaires des administrations centrales parisiennes en Haute-Loire, étaient à 
nouveau imprimés au Puy sous forme d'affiches, d'affichettes ou de cahiers de petit format 
appelés« factums» pour une large diffusion locale. 
Le dernier est composé de documents signés ou rédigés par une personnalité ayant exercé 
des fonctions en Haute-Loire mais nommée ou élue dans un autre département, tels que les 
rapports ou documents relatant l'opinion du représentant du peuple envoyé en mission. 
Choix du type de classement et organisation des séries 
Notre première interrogation fut de définir le type de classement à adopter. Devions-nous 
classer l'ensemble des documents en fonction de leur provenance, c'est à dire rapprocher ceux 
qui étaient issus d'une même administration, d'un même service ou d'une même personne ? 
Cette option permettait un classement respectant la production des fonds documentaires 
tel qu'il se pratique dans les services d'archives. Ou bien, devions-nous opter pour un 
classement purement thématique dans lequel seul le ou les thèmes abordés et développés 
étaient retenus ? 
Ce choix de plan de classement concernait notamment l'ensemble des rapports, avis 
et opinions du représentant du peuple en mission, des députés ou administrateurs du 
département. Ces documents relatifs à leur activité ou bien dans lesquels ils s'exprimaient, 
devaient-ils être rassemblés en fonction de leur rédacteur ou en fonction de ce qu'ils 
développaient ? Dans le premier choix nous obtenions une collection de documents rédigée 
pour chaque individu, dans le second, chaque texte était classé dans une thématique en 
fonction de son contenu. 
En raison de la nature des documents et de la manière dont ils furent rassemblés. 
il semblait plus approprié de retenir le plan de classement thématique qui facilitait la 
recherche. Par ailleurs, la création de sous-thèmes permettait aussi le classement par fonds 
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documentaires de certains ensembles tels que les procès-verbaux ou comptes rendus du 
conseil général ou du district du Puy. 
Lorsqu'il nous confia la réalisation de cc plan de classement, le professeur Omi voulut 
bien nous en donner une premiere ébauche composée de 26 thématiques ou séries réparties 
de A à Z, certaines composées de sous-parties (cf. annexe 1). Ces 26 grands ensembles 
devaient couvrir les notions générales abordées dans les documents. Tel était presque le cas, 
puisque ses propositions correspondaient dans leurs grandes lignes aux mêmes thématiques 
rencontrées dans les inventaires des fonds d'archives révolutionnaires français. 
Nos annotations et commentaires apportés à ce premier travail et soumis au professeur 
Omi, proposaient pour certaines thématiques : 
- des types de documents à classer ; 
- la création d'une ou de plusieurs sous-thématiques; 
- le rattachement de thématiques à d'autres. 
Ces suggestions furent acceptées dans leur ensemble et permirent la rédaction d'un 
second projet (annexe 2). Cependant, en proposant de rattacher les deux thématiques S 
(Emigrés), T (Contre-Révolution) à la partie E (Police) et celle intitulée U (Terreur) à la 
partie C (Justice), nous n'avions plus un plan à 26 mais à 23 matières. Ces vacances seront 
comblées par la création d'autres séries au cours du classement des documents. 
Classement des documents 
Les 475 documents concernant la Haute-Loire conservés dans la collection Michel 
Bernstein sont référencés dans le fonds de la bibliothèque de l'université Senshu, chacun 
possèdant sa notice bibliographique détaillée (cf. annexe 3) comportant notamment le début 
de son titre. C'est à partir de celles-ci que nous allons entreprendre leur organisation. 
Le plan de classement fut testé à partir des cent-cinquante premiers documents 
(documents numérotés de 1 à 150 dans la liste générale). Il s'avéra d'emblée que certaines 
thématiques devaient être reprises tant dans leur contenu que dans leur formulation. 
Les séries A (Etablissement de la loi) et D (Administration générale) furent notamment 
concernées. La première devait recevoir les textes législatifs issus des assemblées, des 
comités, du conseil général et ceux relatifs aux cahiers de doléances, la seconde ceux traitant 
de l'organisation générale du département (division administrative du territoire), de 
l'organisation du corps administratif, des administrations départementales et des bureaux. 
Afin d'obtenir une cohérence, ces deux ensembles furent revus et seuls les textes législatifs, 
la correspondance, les rapports et proclamations d'ordre général furent conservés dans la 
partie A. Ceux relatifs à l'administration départementale rejoignirent la partie D. 
Les intitulés de nombreuses thématiques proposées par le professeur Omi furent aussi 
modifiés afin de rendre plus compréhensible leur contenu, mais aussi pour leur permettre de 
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recevoir des documents traitant de thèmes approchants. Sur les 23 thèmes, quatorze furent 
transformés de la manière suivante : 
Ancien titre Nouveau titre 
A - Etablissement de la loi Administration centrale et assemblées nationales 
B-Secours ·Secours et assistance 
D - Administration générale Administration générale du département 
:F-Armée Affaires militaires 
G - Elections Elections, nominations 
!-Impôt Contributions 
---IJ - Comptabilité générale Comptabilité de l'Etat, des départements et des 
communes 
K - Education Education, sciences et arts 
L- Religion Religion, cultes 
R - Transports, monnaie et correspondance Travaux publics et transports (série R) 
Monnaie (série S) 
W - Comités révolutionnaires Comités révolutionnaires et clubs 
X --?~!~set symbol~.8-
--- - -
Fête.së .symboles, cha_n.:ts patriotiques, hommages 
Y - Dossiers individuels Correspondance personnelle et mémoires individuels 
Z-Autres Documents généraux, ouvrages n'ayant pu être classés 
dans une autre partie, documents pa1·tiels et incomplets 
Afin de remplacer les trois thématiques précédemment supprimées et pour retrouver un 
plan à 26 entrées, trois nouvelles furent développées : 
- la série R fut divisée en deux séries : les documents relatifs aux« Travaux 
publics et transports >> restèrent dans cette partie, ceux concernant la 
« Monnaie » rejoignirent la série S ; 
- postes et messagerie (série U) ; 
- médecine et hygiène publique (série T). 
Le nom des thématiques évolua en mème temps que les noms et nombres des sous parties 
de chacune. Au fur et à mesure que nous avancions dans le classement, la nécessité de créer 
des sous-ensembles de premier niveau puis de second, voire de troisième fut ressentie. Ce fut 
bien entendu le cas pour les parties les plus représentées : 
Nom de partie Nombre de sous-parties de pr~~~e_r niveau 
- - -
Administration générale du département 8 
Elections. nominations 6 
Contributions 7 
Police 10 ' 
Affaires militaires 10 ; 
Dans un premier temps, les documents ont été classés en fonction du titre ou de la 
partie de titre saisie dans la fiche de description bibliographique. Certains étaient explicites, 
d'autres beaucoup moins. Cette première approche permit de classer 65% de l'ensemble, soit 
309 documents. 
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Les 166 autres possédaient des intitulés peu précis du type: 
- doc. n° 8 : « Circulaire au Puy, le 20 germinal an X de la République française, 
une et indivisible, le préfet de la Haute-Loire, aux maires du département» 
- doc n° 27 : << Département de la Haute-Loire : extrait des registres des 
délibérations de l'administration centrale : du six ventôse an VIII de la 
République française, une et indivisible» 
- doc. n° 87: «Le ministre de l'intérieur, aux commissaires du gouvernement» 
- doc. n° 148 : « Proclamation du représentant du peuple Vesin, délégué des 
consuls de la république française dans les départements de Rhône, Loire, 
Haute-Loire, Pui-de-Dôme et Cantal, aux citoyens de ces départemens : au 
Puy, le 6 nivôse, an VIII, de la république française, une et indivisible» 
Afin de connaître le sujet développé, il fut nécessaire de se reporter aux originaux. 
Au terme du classement des 475 documents5, l'organisation des thématiques fut reprise 
de manière à placer en tête du plan de classement des notions générales (A-Administration 
centrale et assemblées nationales ; B - Administration générale du département), et pour 
permettre d'enchaîner des thématiques ayant des liens assez proches, notamment: 
- F : Comptabilité de l'Etat, des départements et des communes ; G : Contributions ; 
H : Monnaie, assignat ; 
- J : Police ; K : Justice. 
Les thématiques A à Z peuvent être considérées comme <( figées » car elles couvrent 
d'une manière générale l'ensemble du champ documentaire de la période révolutionnaire. 
Cependant, parmi ces 26 séries, trois ne possèdent pas de documents relatifs à la Haute-
Loire. Il s'agit des séries (( D : Correspondance personnelle et mémoires individuels»,« L: 
Mouvements populaires» et<< U: Postes et messageries». 
De même, parmi les sous-séries et leurs niveaux inférieurs, certains restent vierges de 
documents. Leur création a été anticipée de manière à présenter un ensemble cohérent de 
titres de même niveau ou à anticiper une thématique évidente (annexe 4). 
D'autres séries du plan de classement définitif, telles que H « Monnaie, assignat », 
M (<Médecine et hygiène publique», R «Poids et mesures», et Z ((Documents généraux, 
ouvrages n'ayant pu être classés dans une autre partie, documents partiels et incomplets» 
ne possèdent pas de sous-thématiques. Ceci s'explique par le fait qu'un nombre faible de 
documents - H (4), M (2), R (3), Z (1) - a été découvert à ce jour. Ils ne permettent pas de 
définir précisément des sous-ensembles. 
---- ----------- ----- -----
5 Cf. note 1, pp. 13-17. 
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Evolution du plan de classement et de la recherche documentaire 
Ce plan de classement réalisé à partir de documents concernant la Haute-Loire peut 
évoluer et pourrait être utilisé pour classer des pièces d'archives de la Collection Michel 
Bernstein relatives à d'autres départements. Comme nous l'avons précisé, les intitulés des 
26 thématiques sont« figés», mais il est tout à fait possible d'envisager la création d'autres 
sous-parties en fonction des documents classés. Si ces créations concernaient les séries H, M, 
R et Z pour lesquelles les documents n'ont pas été intégrés dans une sous-partie, à la vue de 
leur faible nombre il serait assez facile de les reprendre. 
La réalisation de ce plan de classement a pour finalité d'une part de mieux faire 
connaître la nature du fonds documentaire conservé, et d'autre part d'y améliorer la 
recherche. Cependant, parmi l'ensemble des 4 75 documents, quelques-uns traitent plusieurs 
thématiques. En choisissant subjectivement de les classer dans une série, nous faisons à 
chaque fois abstraction d'autres sujets. Afin de rendre une recherche documentaire plus 
pertinente et d'éviter la perte d'informations, il serait nécessaire d'entrevoir leur indexation 
et/ou leur intégration dans un moteur de recherche documentaire. Même si ce travail 
d'indexation ouvre d'autres perspectives, il pose aussi de nombreuses interrogations telles 
que: 
- le choix des informations à indexer: nature du document, mot du titre, contenu, auteur, 
imprimeur, lieu d'édition ... ? 
- devons-nous créer une liste d'autorités particulière ? Si cette possibilité était retenue, 
quels seraient les mots matières (noms propres et noms communs) retenus ? Dans le cas 
contraire, quelle liste existante pourrait-on utiliser ? Cela pourrait être la liste d'autorité 
RAMEAU (Répertoire d'Autorité-Matière Encyclopédique et Alphabétique Unifié), langage 
documentaire utilisé en France par la Bibliothèque nationale de France, les bibliothèques 
universitaires, de nombreuses bibliothèques de lecture publique ou de recherche ainsi que 
plusieurs organismes privés. 
Mme Castellà i Pujols définissait la Collection Michel Bernstein de « boîte de petites 
merveilles » composée de documents rares et de grande valeur. Parmi les documents 
concernant la Haute-Loire, il en est notamment ainsi des quatre cahiers de doléances relatifs 
aux communes actuelles de Brioude et du Puy-en-Velay qui n'ont encore actuellement pas 
été repérés dans les collections publiques françaises. Nous souhaitons que leur intégration 
dans ce plan classement. de même que ceux qui ont été repérés et des autres qui restent à 
découvrir, permettent leur mise en valeur ainsi qu'une plus grande reconnaissance de cette 
collection qui le mérite. 
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2 - Analyse sommaire de la deuxième partie et de la fin du tome VI (notices 
5001 à 7150), du tome VII (notices 7151 à 12919) et du supplément au tome VIII 
(notices 12920-13020) 
La suite et la fin de l'étude du tome VI débutée par Mme Castella i Pujols commencent 
à la page 606, notice 5001 intitulée« Dépense, Apologie, Suite de signatures et nouvelles 
adhésions au comparant général, ou Très-respectueuses représentations adressées à 
Monseigneur Victor Maurice de Riquet, Comte de Caraman, lieutenant-général des armées 
du roi ( ... )» et se poursuit jusqu'à la fin du registre. Le tome VII a été totalement comparé 
pour la partie concernant les écrits révolutionnaires. La partie relative aux journaux et 
almanachs est la photocopie du « Catalogue de !'Histoire de la Révolution française » (tome 
V) par Martin et Walter. Face à chaque titre de périodique conservé à la Bibliothèque 
nationale de France, Michel Bernstein a indiqué les numéros de volume ou de tome présents 
dans sa collection. Cette dernière partie est la moins importante de l'ensemble car d'après 
les repérages effectués par Michel Bernstein, sa collection ne conserve qu'une centaine de 
titres de périodiques ou d'almanachs différents. 
La confirmation de l'ensemble des documents s'est poursuivie avec les mêmes moteurs 
de recherche des catalogues EN-OPALE PLUS et le CCFr. Une précision importante est à 
donner quant à la constitution de ces catalogues. Ceux-ci ne sont pas figés mais évoluent 
constamment. Ainsi, la base Patrimoine du CCFr décrivant des fonds anciens et spécialisés 
de bibliothèques comptait en juillet 2010 trois millions de notices. En janvier 2014, les 
recherches pouvaient s'effectuer parmi près de cinq millions de descriptions. Notre étude 
s'étant réalisée de 2010 à 2013, il s'avère certainement que des documents de la collection 
Bernstein non inventoriés au cours de cette période ont pu l'être depuis. Nos statistiques 
pourraient être ainsi quelque peu modifiées. 
Notre étude a donc portée sur la confirmation de 8020 documents. Parmi cet ensemble, 
nous avons repéré 4498 documents dans les catalogues français, soit 56.08 %. A contrario, 
3522 documents de la collection Bernstein n'ont pas été trouvés, soit 43.92 % (cf. schéma 1). 
Documents \lériliés {1) 
Schéma 1 
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Ces derniers peuvent donc être considérés comme des documents « rares mais pas 
uniques» comme le précisait Mme Castella i Pujols6. Ces documents n'ont pas été repérés 
dans des collections de bibliothèques mais peuvent être conservés dans des fonds d'archives 
publiques bien plus importants en terme de volume. La difficulté de leur identification réside 
dans la rédaction des inventaires ou instruments de recherche. Si le début du XXe siècle a vu 
les archivistes publier des inventaires analytiques dans lesquels toutes les pièces d'archives 
étaient citées, ce sont aujourd'hui pour la grande majorité des répertoires numériques, 
détaillés ou non, qui sont réalisés. Ils se bornent à présenter plus succintement un article 
(un dossier) sans donner le détail de toutes les pièces le constituant. Ainsi, les archives 
révolutionnaires conservées dans les diverses séries des archives publiques françaises 
contiennent certainement des documents de la collection Bernstein non repérés à ce jour. 
Parmi les documents repérés dans les catalogues des bibliothèques françaises, 2192 sont 
identiques à ceux de la collection Bernstein (soit 27 %) et 2380 présentent une différence 
dans leur description (soit 29 %) : l'éditeur, le nombre de pages ou le format ne correspondent 











En comparant les résultats de notre étude à ceux de Mme Pujols, nous pouvons remarquer 
que les proportions des trois grandes catégories de documents (documents localisés, 
documents localisés différents, documents localisés non différents) sont dissemblables. 
Nous n'avons pas eu les résultats précis de sa première étude portant sur les 1000 
premiers documents. Mais, dans l'article rédigé conjointement par Michel Biard, professeur 
d'Histoire du monde moderne et de la Révolution française à l'université de Rouen, et le 
professeur Omi7, il est précisé que les deux études menées par Mme Pujols ont permis de 
6 Maria-Betlem Castellà i Pujols,« Au-delà de la rareté ... des merveilles. Deuxième analyse du tome 
VI du catalogue de la collection de Michel Bernstein>>, Annales des Etudes de la Révolution française 
et la Collecûon des documents de 1Vlichel Bernstein, Université Senshu, Centre d'études dt>s 
Documents de la Révolution française. Tokyo, 2009, p. 3. 
7 Yoshiaki Omi et Michel Biard,« La collection Michel Bernstein (Université Senshu, Tokyo}», ilnnales 
historiques de la Révolution fra.nçaise. Société des études robespierristes, Paris, Armand Colin, n° 
364, avril-juin 2011, p. 195. 
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définir « qu'un tiers des documents sur lesquels portaient Ron sondage (1000 puis 4000 
documents) ne sont pas conservés à la BNF et dans les grandes bibliothèques françaises », 
soit environ 30-35 %. Nous aurions pu penser qu'en étudiant deux fois plus de documents, 
nous aurions eu des chiffres sensiblement identiques aux siens. Il n'en a rien été puisqu'au 
final ce sont près de 44 % des 8020 documents vérifiés qui n'apparaissent pas dans les 
catalogues français. Le tableau suivant met en parallèle les résultats obtenus par notre 
étude et la seconde réalisée par Mme Pujols (chiffres arrondis à l'unité) : 
-
- - ---
Etude de M.B. Castellà i Pujols Etude de T. Alloin 
(4000 documents) (8020 documents) 
-------
Documents non localisés 35% 44% 
Documents localisés différents 21 % 29% 
Documents localisés identiques 44 % 27% 
------
En utilisant les même << règles » de vérification, en ayant rencontré les mêmes 
difficultés pour comparer les fiches de catalogage, il s'avère que les documents non localisés 
et les documents localisés différents sont beaucoup plus nombreux dans notre étude. Ils 
représentent respectivement 44 % et 29 % de l'ensemble comparé. Nous ne pouvons donner 
une explication simple à cette nette augmentation de la « rareté » des documents de la 
collection Bernstein. Ces différences ne remettent pas en cause la fiabilité de l'une ou de 
l'autre étude, mais sont peut être la conséquence de la manière aléatoire dont sont organisés 
et présentés les documents dans les tomes VI et VIL Un nombre plus important de documents 
« rares» seraient ainsi catalogués dans la deuxième partie du tome VI. 
Parmi les 8020 documents comparés, nous en avons repéré 131 relatifs au département 
de la Haute-Loire. 130 sont des écrits révolutionnaires imprimés ou manuscrits, un seul 
est un almanach intitulé« Almanach du département de la Haute-Loire, dédié à Ml\1.. les 
administrateurs» de l'année 1792. 
Ces 131 documents s'ajoutent aux 424 découverts par le professeur Omi et ::VI.-B. Castellà 
i Pujols lors de leurs précédentes recherches effectuées jusqu'en 20098. Au final, les tomes Vl 
et VII recensent 555 documents relatifs au département altiligérien, soit un peu plus de 4% 
de l'ensemble des notices confirmées. 
Parmi ces 131 documents, 107 n'ont pu être repérés dam; les collections françaises, 24 
sont conservés en France et parmi ces derniers, seuls 12 sont identiques. 
Comme nous le précisions ci-dessus, il est difficile de repérer les pièces de fa collection 
Bernstein dans les fonds documentaires révolutionnaires conservés aux Archives 
départementales de la Haute-Loire. Cependant, en effectuant quelques rapides sondages 
8 Cf. note 5, p. 13. 
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parmi les archives publiques classées en série L (Administration et justice, 1790-1800), et un 
fonds privé d'un collectionneur contenant de nombreux écrits révolutionnaires (159 J, fonds 
Michel Pomarat), il s'avère que le service conserve des pièces de la collection Bernstein non 
répertoriées dans les collections des bibliothèques françaises9. 
L'intérêt de ces 131 pièces reste cependant tout à fait exceptionnel car parmi celles-ci 
se trouvent des documents que l'on peut qualifier certainement d'uniques, en tout cas non 
conservés aux Archives départementales de Haute-Loire. Nous donnerons deux exemples 
pour illustrer ce propos. 
Le premier concerne les biens du château de Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, 
héros de la guerre d'indépendance des Etats-Unis. Il est intitulé« Inventaire fait les 13 et 
16 février 1793 par Pierre Richard et Gervais Beaufrère ( ... )des meubles existans au lieu de 
Chavaniac dans le dernier domicile de Gilbert Lafayette( ... ) »10. Cet inventaire est le second 
réalisé sur les biens du château de Chavaniac après celui du 30 août 1792. Ce dernier avait 
été retranscrit en 1883 à partir de l'original conservé dans les fonds révolutionnaires des 
Archives de la Haute-Loire (série L) par Henry Mosnier dans son ouvrage sur le château de 
Chavaniac-Lafayettell Il a malheureusement disparu depuis. Hormis sa rareté voire son 
unicité confirmée par son absence des catalogues français, cet inventaire de 1 793 présente 
l'intérêt d'être beaucoup plus précis et plus exhaustif que celui de 1792. Il inventorie tous les 
biens trouvés dans chacune des pièces ou partie du château, mentionne leur état et estime 
leur valeur. En 1792, les commissaires faisaient état de nombreux livres et boites d'archives 
conservés dans la bibliothèque du château. Par manque de temps ou d'intérêt, ils n'en firent 
pas la liste et apposèrent des scellés sur la porte. L'inventaire de 1793 catalogue l'ensemble 
des ouvrages la composant rendant compte de son importance en nombre et en qualité. Cet 
inventaire intéresse aujourd'hui au plus haut point l'assemblée des élus du département de 
la Haute-Loire qui a voté le rachat de la propriété en juillet 2009. 
Le second est un ensemble de 51 lettres autographes ou documents de Claude-André 
Reynaud, dit Solon Reynaud. Elu maire du Puy-en-Velay en août 1790, il le restera jusqu'en 
novembre 1791. Cette même année, il représente le département de la Haute-Loire à 
l'assemblée législative puis est réélu en 1792 à la Convention. En mars 1793, il accompagne 
Lacoste dans les départements de la Haute-Loire et du Cantal afin de superviser la levée de 
300.000 hommes. Il est ensuite envoyé comme représentant du peuple en miRsion en Haute-
Loire et en Lozère entre août 1793 et avril 1794 pour surveiller la levée en masse. Il mènera 
notamment une chasse énergique aux prêtres réfractaires et instaurera le Culte de la Raison 
avec en point d'orgue un discours prononcé en chaire de la cathédrale du Puy-en-Velay. 
Dans son ouvrage sur l'histoire du diocèse du Puy, Ernest Gonnet le qualifie d'«homme 
------------ ------ -------------
9 Ce sont notamment les notices numérotées 9976 : «[Langeac] : Mémoire en décharge d'impôt, adressé 
par l'administration municipale du canton de Langeac ( ... ) », t. VI, p. 1212 ; 12333 : « Gonchon 
(Clément), agent du directoire exécutif dans les départemens de la Haute-Loire( ... )», t. VI, p. 1537. 
10 Michel Bernstein, Catalogue de l'histoire de la Rél'olution française, Ikuta, Bibliothèque de 
l'université Senshu. 1980, t. VU,, p. 1441, fol. 21. 
11 Henry Mosnier, « Le château de Chavaniac-Lafayette. Description. Histoire. Souvenirs», Le Puy, 
Imprimerie Marche8sou fils, 1883. 
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de la déchristianisation et de la Terreur »12. De brumaire an IV à mi 1796, il est nommé 
commissaire central du directoire de la Haute-Loire. 
Le catalogue de la collection Bernstein ne précise que 21 des 51 documents conservés, 
tous rédigés entre juillet 1791 et germinal an II (avril 1794). Ils concernent notamment les 
domaines de l'assistance et des secours attribués à !'Hopital-Général du Puy-en-Velay, de 
l'épuration des autorités locales, du recrutement militaire, de la vente des biens des émigrés 
et de la lutte contre le fanatisme. Même si certaines de ces correspondances ont pu être 
impriméeR, elles conservent tout leur intérêt de par leur rareté et le fait qu'elles soient 
rédigées et signées de la main de Solon Reynaud. De plus, ses papiers personnels, conservés 
en main familiale, ne sont pas accessibles à ce jour. 
Les études comparatives menées sur les catalogues VI et VII ont mis en lumière la 
valeur historique des documents conservés dans la collection Bernstein. Même si tous les 
fonds révolutionnaires conservés en France ne sont pas inventoriés précisément, il s'avère 
quand même que parmi les 13020 documents vérifiés, 44 % peuvent être considérés comme 
rares, certains comme uniques. Ainsi que l'ont démontré nos tableaux, de vastes ensembles 
documentaires intéressent de nombreux départements français. La Seine-Maritime, l'Orne, 
le Doubs ou la Haute-Loire pour ne citer qu'eux se trouvent au premier plan. Des travaux 
plus approfondis ont montré que de nombreux documents conservés à l'université Senshu ne 
l'étaient pas aux Archives de la Haute-Loire. Il en est certainement de même pour les autres 
départements. 
Si les responsables japonais souhaitaient élargir le champ d'investigation, ces travaux 
de confirmation pourraient être aussi menés sur d'autres collections publiques ou privées, 
françaises ou étrangères. Le récent colloque de Vizille a démontré l'importance des collections 
révolutionnaires conservées à travers le mondela. Mais les études comparatives menées 
entre 2007 et 2013 n'ont-elles pas déjà démontré la valeur de la collection? 
Plutôt que d'engager ce long travail de fourmi au résultat incertain, l'université Senshu 
devrait poursuivre l'ouverture de cette collection et faciliter l'accès et la recherche des 
historiens. Ces dernières années, de nombreux articles dont ceux parus dans les Annales 
h1:storiques de la Révolution française, la participation du professeur Omi, celles de chercheurs 
japonais à des colloques nationaux et internationaux ont permis de faire connaître cette 
collection à tous les historiens. Qu'ils travaillent sur la « grande histoire » de la Révolution 
12 Ernest Gonnet, « Essai sur l'histoire du diocèse du Puy-en-Velay (1789-1802) », Paris , Librairie 
Hachette et Cie, 1907, p. 229. 
13 « Collectionner la Révolution française », 23-25 septembre 2015. Grenoble et Vizille. Ce colloque 
était organisé par la Société des études robespierristes, l'IHRF-Université Paris I-Sorbonne, le 
CRHIPA-Université Pierre Mendès·France-Grcnoble II, le Musée de la Révolution française-
Domaine de Vizille. 
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française ou sur l'histoire locale, ils se doivent de la connaitre. 
La recherche historique ouverte aux chercheurs japonais et étrangers pourrait être 
facilitée par la constitution d'index ou de listes d'autorité. Même si le système OPAC de 
l'université Senshu permet une étude plein texte de la collection uniquement à partir des 
titres des documents, nos comparaisons ont démontré que dans de nombreux cas ils se sont 
avérés trop imprécis pour permettre une recherche exhaustive. Cette indexation pourrait 
être la prochaine étape d'ouverture de cette collection vers le monde scientifique. 
Thierry ALLOIN 
Ajoint au directeur 
des Archives départementales de la Haute-Loire 
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Annexe 1 : Proposition initiale de plan de classement 
A. Etablissement de la loi 
1. Etats Généraux 
2. Cahier doléances 
3. Conseil général 
4. Autres 
B. Secours 
1. Politique des secours 
2. Etablissements publics 
3. Autres 
C. Justice 
1. Système du jugement 
2. Contentieux 
3. Notaires 
4. Poursuites contre les individus 
5. Autres 
D. Administration générale 
1. Division du département 
2. Organisation et fonctionnement du Corps administratif 
3. Organisation des administrations départementales et bureau 
4. Autres 
E. Police 
1. Ordre public 
2. Gendarmerie 
3. Police militaire 
4. Autres 
F. Armée 
1. Organisation militaire 
2. Garde nationale 







1. Anciennes impositions 
2. Contributions directes 
3. Contributions indirectes 
4. Contributions patriotiques 
5. Autres 
J. Comptabilité générale 
1. Dépenses générales 
2. Autres 
K. Education 




1. Constitution civile du clergé 
2. Registre d'ordre 
3. Autres 
M. Biens nationaux 
N. Commerce et Industrie 
O. Agriculture, Eaux et Forêts 
P. Subsistances 
Q. Poids et mesures 





V. Mouvements populaires 
1. Brigandages 
2. Sociétés populaires 
3. Autres 
W. Comités révolutionnaires 
X. Fêtes, Symboles 
Y. Dossiers individuels 
Z. Autres 
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Annexe 2 : Second projet de plan de classement 
A. Etablissement de la loi (classer les textes législatifs selon leur provenance (administration 
d'Etat: assemblées, comités ... ) 
1. Etats Généraux 
2. Cahiers de doléances 
3. Conseil général 
4. Autres 
B. Secours 
1. Politique des secours 
législation 
correspondance générale 
2. Etablissements publics 
hôpital 
hospice 
atelier de charité 
3. Assistance diverse 
C. Justice (classer les points 2 et 4 (contentieux, notaires, poursuites contre les individus) en 
fonction du type de tribunal) 
1. Système du jugement 
organisation générale de la justice 
2. Contentieux 
3. Notaires 
4. Poursuites contre les individus 
5. Autres 
D. Administration géné1·ale (rajouter les textes administratifs départementaux) 




2. Organisation et fonctionnement du Corps administratif 




1. Ordre public, brigandage 
2. Gendarmerie 
3. Police militaire 
4. Prisons (organisation, personnel, bâtiments, subsistances, évasions, transferts ... ) 
5. Autres 
F. Armée 
1. Organisation militaire 
2. Garde nationale 









2. Etat civil 
I. Impôt 
1. Anciennes impositions 
2. Contributions directes 
3. Contributions indirectes 
4. Contributions patriotiques 
5. Autres 
J. Comptabilité générale 
1. Dépenses générales 
2. Autres 
K. Education 





1. Constitution civile du clergé 
2. Registre d'ordre 
3. Autres 
M. Biens nationaux 
N. Commerce et Industrie 
O. Agriculture, Eaux et Forêts 
P. Subsistances 
Q. Poids et mesures 
R. Transports, Monnaie et Correspondance 
S. série vacante 
T. sfrie vacante 
U. série vacante 
V. Mouvements populaires 
1. Sociétés populaires 
2. Autres 
W. Comités révolutionnaires 
X. Fêtes, Symboles 
Y. Dossiers individuels 
Z. Autres 
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Annexe 3 : Fiche bibliographique du document 335 
,.,~?"r,1'~ ~-
/3261327!328/329!330 / 331 / 3321333 r 334 LElL~] 
3J9 i 310 
Les teptésentans du peuple, députés par la Convention nationale, près !'amuie des Alpes, et dans 
divers départeinens de la République, étani actuellement à Lyon. 
A ViUe-Affrançhie .: De l'illlpriluerie d'Amable Leroy ... ,[1793] 
lmeetC[llp.J; 54x41 çm 
''A Lyon, Ill IO octobre 1793, l'an li de la Répubhque une et indivisible. Signé, Delaporte, 
Couthon, Maîgnet, Bassa], Reynaud' 
Delaparttl, Sébastien, 1760-1823 <Dr\165561J25> 
· Cllllthpn,Oeqrge:sAuguste, 1755-1794 <PAl547~771)> 
Miiignèt, ÉUenne-Christophe, 1758-1834 <0Al5915782> 
Reynaud, C.-A.-B. (Claude-André-Benoit), 1749-1817.<DAl 5623 !53> 
France; Cônvention nationale <l).A,08344304> 
: ~ iilt*41D ·:~ ii~'f~ 
20$384779 ·~ 
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Annexe 4 : Séries et sous-séries créées mais ne présentant pas de documents 
classés sous leur intitulé (niveau de titre sans document est en gras) 
B - Administration générale du département 
Organisation générale 
Conseil général et directoire 
Discours, procès-verbaux des sessions et arrêtés 
Conseil général 
Directoire 













E - Elections, nominations 
Organisation générale 






F - Comptabilité de l'Etat. des départements et des communes 
Comptabilité générale 
Comptabilité des anciennes administrations 
Comptabilité des municipalités et des communes 
G - Contributions 
Personnel 
J - Police 
K - Justice 
Anciennes contributions 
Organisation générale de la perception, du recouvrement et de 
l'apurement des comptes 
Contributions directes 
Contributions indirectes 
Emprunts forcés, extraordinaires ou de guerre, taxes révolutionnaires et 
souscriptions 






Maintien de l'ordre public 
Ordre moral 










Y - Affaires militaires 
Organisation générale, formation des unités et des conscrits 
Défense du pays 
Conscription 
Gardes départementale et nationale 
Pompiers 
Conscrits en retard, déserteurs et réfractaires 
Remonte 
Equipement, habillement, transport des troupes 
Armes, poudre et salpêtre 
Honneurs et récompenses 
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